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Rapport d'activité 2006 
 
1. MISSIONS, MOYENS ET OBJECTIFS 
 
Ce service a été conçu en 1945 pour favoriser la création et l’extension de bibliothèques dans 
les communes des zones rurales de chaque département. La bibliothèque départementale de 
prêt effectue ainsi des dépôts de livres dans les bibliothèques municipales ou associatives sous 
l’autorité municipale qui garantit leur vocation publique.  
 
L’Etat a géré ce service jusqu’au 1er janvier 1986, date à laquelle les lois de décentralisation 
l’ont transféré au Département.  
 
Chargée d’appliquer la politique de lecture publique mise en œuvre par le Conseil général, la 
BDP doit offrir une qualité de prestation équivalente à celle assurée en milieu urbain, ce qui 
suppose : 
- la mise en place d’un réseau cohérent de bibliothèques réparties sur l’ensemble du 
département. 
- l’existence de lieux de lecture proches de chacun proposant un fonds documentaire à 
caractère encyclopédique, pluraliste et durable. 
 
2.  LA BDP EN QUELQUES CHIFFRES 
 
L’effectif du service est composé de 17 personnes, suite au recrutement en septembre 2002 
d’une bibliothécaire dans le cadre de l’ARTT, réparties comme suit : 
- 3 cadres A 
- 6 cadres B 
- 8 cadres C 
 
Un contrat emploi consolidé est également affecté aux tâches d’équipement, de rangement et 
de prêt d’expositions. 
 
La BDP est installée depuis 1990 dans un bâtiment d’une superficie de 1 470 m² à Avrillé.  
Pour diffuser ses documents, la BDP dispose de 3 bibliobus et de 2 véhicules de service. 
 
Le Budget Primitif 2006 géré par la BDP, d'un montant total de 318 332 € est réparti comme 
suit pour les articles principaux : 
 
Intitulé des articles principaux Montant BP 2006 
Livres, disques, vidéogrammes 240 000 € 
Abonnements 6 250 € 
Autres matières et fournitures 26 475 € 
Autres services extérieurs 14 300 € 
Transport de personnes extérieures à la collectivité 2 000 € 
Personnel rémunéré à la vacation 8 000 € 
Transport de biens 1 397 € 
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Les collections et les prêts (Fonds actif= sans Prêts Longue Duré ni Rebuts) au 
31/12/2006 
1) Les livres 
 
Nombre de livres jeunesse 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Livres en gros caractères 42 42 27 
Livres CD et cassettes 664 1 630 1 039 
Livres documentaires 8 410 26 506 18 767 
Littérature et contes 2 513 4 984 2 525 
Albums 18 893 42 899 34 043 
Romans 13 971 31 574 19 802 
Bandes Dessinées 5 157 21 404 17 699 
Divers 1 348 3 924 2 076 
TOTAL Livres Jeunesse 50 998 132 963 95 912 
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Nombre de livres adultes 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Livres en gros caractères 3 194 6 641 5 237 
Livres CD 72 100 38 
Livres documentaires 23 438 30 448 16 296 
Fonds local 904 1 921 1 061 
Fiction (sauf romans) 6 722 8 870 4 085 
Romans 35 849 53 825 29 780 
Bandes dessinées 8 402 17 933 12 978 
Divers 765 1 063 220 
TOTAL Livres Adultes 79 346 120 801 69 695 
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Répartition exemplaires fonds adulte
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Nombre de livres adultes et jeunesse 
 Titres Exemplaires 
Romans Adultes  38 775 60 057 
Romans Jeunesse 14 007 31 609 
TOTAL Romans 52 782 91 666 
Documentaires Adultes 23 438 30 448 
Documentaires Jeunesse 8410 26 506 
TOTAL Documentaires 31 848 56 954 
Bandes Dessinées Adultes 8402 17 933 
Bandes Dessinées Jeunesse 5157 21 404 
TOTAL Bandes Dessinées 13 559 39 337 
Albums Jeunesse 18 893 42 899 
 
Répartition exemplaires livres adultes et 
livres jeunesse
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2) Les documents sonores (CD audio) 
 
Collections et prêts de documents sonores (section jeunesse) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Classique 42 72 43 
Musique fonctionnelle 185 416 307 
Chanson enfantine 481 1 493 1 185 
Éveil musical 2 2 1 
Musique du monde 72 156 104 
Contes lus 90 240 194 
Textes lus 90 222 189 
Musiques de films 22 25 22 
Divers 15 31 20 
TOTAL CD Jeunesse 999 2 657 2 065 
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Collections et prêts de documents sonores (section adultes) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Musique du monde (généralités) 288 357 228 
Musique africaine 440 497 302 
Musique monde arabe 183 199 134 
Musique Asie 179 189 71 
Musique Extrême Orient 78 80 37 
Musique Europe du Sud et Est 422 446 238 
Musique France 275 320 224 
Musique Europe Ouest et Nord 273 298 194 
Musique Amérique du Nord 446 499 336 
Musique Amérique latine 382 409 260 
Chanson française 2 749 3 474 2 575 
Jazz 1 914 1 977 1 408 
Blues 402 420 313 
Gospel 61 64 61 
Soul 285 306 261 
Rap 71 75 68 
Reggae 129 138 128 
Rock 1 598 1 769 1 105 
Musique classique 3 878 3 957 2 598 
Musiques fonctionnelles 330 402 257 
Bande Originale de Film 584 665 375 
Humour 53 76 59 
Textes lus 239 312 244 
Théâtre 27 28 8 
Poésie 36 38 14 
Témoignages 18 23 14 
Conte 12 16 13 
Divers 428 485 361 
TOTAL CD Adultes 15 780 17 519 11 886 
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Répartition exemplaires disques adultes
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Nombre total de documents sonores au 31 décembre 2006 
 
 Titres Exemplaires 
CD Adultes 15 780 17 519 
CD Jeunesse 999 2 657 
TOTAL CD 16 779 20 176 
 
3) Les vidéogrammes 
 
Collections et prêts de vidéogrammes (section jeunesse) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
DVD Documentaires 10 10 9 
VHS Documentaires 110 128 76 
TOTAL Vidéos documentaires 120 138 85 
DVD films de fiction 19 21 19 
VHS films de fiction 115 167 122 
TOTAL Vidéos films de fiction 136 188 241 
DVD Films d'animation 273 333 277 
VHS Films d'animation 790 1106 913 
TOTAL Vidéos films d'animation 1 063 1 439 1 190 
Divers 0 0 0 
TOTAL Vidéogrammes Jeunesse 1 319 1 765 1 516 
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Collections et prêts de vidéogrammes (section adultes) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
DVD Documentaires 372 413 330 
VHS Documentaires 2 256 2 451 1 405 
TOTAL Vidéos documentaires 2 628 2 864 1 735 
DVD films de fiction 1 455 1 727 1 274 
VHS films de fiction 2 778 3 334 1 999 
TOTAL Vidéos films de fiction 4 233 5 061 3 273 
DVD Films d'animation 46 62 50 
VHS Films d'animation 40 45 33 
TOTAL Vidéos films d'animation 86 107 83 
Divers 3 3 3 
TOTAL Vidéogrammes Adultes 6 950 8 035 5 094 
 
Répartition exemplaires vidéos adultes
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Nombre total de vidéogrammes (DVD et Vidéos) au 31 décembre 2006 
 
 Titres Exemplaires 
Vidéogrammes Adultes 6 950 8 035 
Vidéogrammes Jeunesse 1 319 1 765 
TOTAL Vidéogrammes 8 269 9 800 
 
Répartition des exemplaires vidéos par section
82%
18%
Vidéogrammes
Adultes
Vidéogrammes
Jeunesse
 
4) Les cédéroms 
 
Collections et prêts de cédéroms 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Cédéroms Adultes 411 434 155 
Cédéroms jeunesse 334 371 226 
TOTAL cédéroms  745 805 381 
 
Répartition exemplaires cédéroms
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46% Cédéroms Adultes
Cédéroms jeunesse
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Nombre total de documents (Livres, disques, vidéogrammes, cédéroms) au 31 décembre 
2006 
 
 Titres Exemplaires 
Livres Adultes 79 346 120 801 
Livres Jeunesse 50 998 132 963 
Disques 16 779 20 176 
Vidéogrammes 8 269 9 800 
Cédéroms 745 805 
TOTAL Documents 156 137 284 545 
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Les acquisitions pour l’année 2006 représentent : 
 
Les acquisitions, tous supports et tous genres confondus, ont représenté 9 581titres et  
13 767exemplaires. 
 
1) Livres : 
 
Livres adultes 
 
 Titres Exemplaires 
Livres en gros caractères 304 500 
Documentaires 920 1 065 
Littérature et contes 242 387 
Fonds professionnel 13 21 
Romans 2 326 2 723 
Bandes dessinées 674 1 061 
TOTAL 4 479 5 757 
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Livres jeunesse 
 
 Titres Exemplaires 
Livres CD 3 9 
Documentaires 428 763 
Albums 1 319 2 065 
Romans 848 1 307 
Littérature et contes 96 189 
Bandes dessinées 256 846 
TOTAL 2 950 5 179 
 
 
 Titres Exemplaires 
TOTAL Livres Jeunesse et 
Adultes achetés 
7 429 10 936 
 
 
2) Documents sonores 
 
Nombre total de documents sonores achetés dans l'année 
 
 Titres Exemplaires 
CD Adultes 921 1 038 
CD Jeunesse 119 336 
TOTAL CD 1 040 1 374 
 
3) Vidéogrammes 
 
Vidéogrammes adultes 
 
 Titres Exemplaires 
DVD Documentaires 176 206 
DVD Fiction 344 441 
DVD Littérature et contes - - 
DVD Animation 24 27 
TOTAL DVD 544 674 
TOTAL Vidéos cassettes 2 3 
TOTAL DVD-Vidéos 
Adultes 
546 677 
 
Vidéogrammes jeunesse 
 
 Titres Exemplaires 
DVD Fiction 12 12 
DVD Documentaires 6 6 
DVD Animation 150 187 
TOTAL DVD Jeunesse 168 205 
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 Titres Exemplaires 
TOTAL DVD Vidéos 
achetés dans l'année. 
714 882 
 
4) cédéroms 
 
Cédéroms 
 
 Titres Exemplaires 
Cédéroms Adultes 6 6 
Cédéroms Jeunesse 21 21 
TOTAL Cédéroms 27 27 
 
3.  BILAN DE L’ACTIVITE 
 
La BDP assure cinq missions au quotidien : le prêt, les visites d’assistance technique, 
l’information, la formation des bénévoles et l’action culturelle autour du livre. 
 
3.1 Le prêt 
 
-  Les livres 
Au 31 décembre 2006, c’est au total 269 bibliothèques pour 267 communes qui sont 
desservies par les bibliobus. Cela représente 73,55 % des communes desservies sur le 
département. 
 
Voir carte ci-dessous : 
         : 36  Bibliothèques municipales (Personnel rémunéré + Budget d’achat de livres + local spécifique) 
         : 132  Bibliothèques relais (Bénévoles formés + Budget d’achat de livres + local spécifique) 
         : 95 Points lecture (absence d’un ou plusieurs éléments constitutifs d’une Bibliothèque relais). 
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Le prêt de livres représente environ de 300 à 600 livres, 2 à 3 fois par an, en fonction de la 
taille de la commune et de l’activité de la bibliothèque desservie.  
 
- Les phonogrammes 
104 bibliothèques ont emprunté chacune une moyenne 120 documents sonores, 2 fois par an. 
La majeure partie du fonds a été réindexé conformément à la nouvelle classification 
Proposition de Classement des Documents Musicaux, version 4 (PCDM 4). 
 
- Les vidéogrammes 
97 bibliothèques ont emprunté une moyenne de 40 cassettes vidéo et DVD 2 à 4 fois par an. 
 
 La desserte des réseaux intercommunaux de bibliothèques 
Une autre formule de desserte par réseaux intercommunaux permet à la BDP d’accroître et de 
diversifier son offre documentaire sans trop peser sur sa gestion. Le regroupement des 
bibliothèques dans un cadre intercommunal permet de dégager des moyens financiers accrus, 
de regrouper des bénévoles pour des actions communes et d’accroître le nombre de livres en 
circulation. 13 réseaux intercommunaux de bibliothèques ont été ainsi créés dans le 
département en collaboration avec les pays et comités d’expansion, les communautés de 
communes et le soutien de la DRAC. Ces structures de coopération regroupent au total 21 
réseaux d’échanges de livres et 84 bibliothèques (soit 31 % du réseau BDP). Un dispositif 
départemental accorde un soutien aux réseaux intercommunaux par convention avec la BDP 
sous la forme d’aides financières à la création d’emplois, à l’informatisation, au 
développement du multimédia et à l’acquisition de mobilier. 
 
 
Carte des réseaux intercommunaux de bibliothèques 
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Liste des réseaux intercommunaux en conventionnement avec la BDP au 31 décembre 2006 
 
Communauté de communes Nombre de 
bibliothèques 
Population totale des 
communes intégrées 
au réseau 
Date de 
création du 
réseau 
Poste de 
bibliothécaire 
intercommunal 
Communauté de communes 
Montrevault 
11 14 358 1993 oui 
Communauté de communes de Saint-
Florent 
10 15 690 1993 oui 
Communauté de communes de Candé 5 4 121 1994 oui 
 
Communes de St Lambert du Lattay, 
Rablay et Beaulieu 
3 3 232 1995 non 
Communauté de communes de Sèvre et 
Moine 
6 14 062 1997 oui 
Communauté de communes de 
Chemillé 
11 15 681 1998 oui 
Communauté de communes de Baugé 3 5 251 1998 oui 
 
Communauté de communes du Val de 
Moine 
5 6 989 1998 oui 
Communauté de communes du Lion 
d'Angers et de Châteauneuf 
11 11 768 2003 oui 
Communauté de communes des Portes 
de l'Anjou 
5 7 488 2003 oui 
Communauté de communes du Bocage 
 
6 8 150 2004 oui 
Communauté de communes de 
Beaufort en Anjou 
4 6 977 2004 oui 
Communes de Rochefort, Denée, 
Chaudefonds, Saint Aubin de Luigné 
4 5 104 2006 oui 
 
 
3.2 Les réservations 
 
La BDP a envoyé par messagerie 107 colis pour un poids total de 371.70 kg et un coût 
d’affranchissement de 1 445.68 €. 
 
3.3 Les visites d’assistance technique 
 
Cette aide concrète et personnalisée se présente sous la forme de visites à domicile effectuées 
par un bibliothécaire de la BDP responsable d’un secteur géographique, à l’aide de dossiers 
techniques sur la gestion des bibliothèques. 
 
Une trentaine de bibliothèques ont demandé à bénéficier de ces visites d’assistance 
technique qui ont porté sur l’aménagement des bibliothèques, le catalogage informatisé, le 
catalogage des documents sonores, le classement, le tri des ouvrages, l’informatisation, les 
achats en librairie, le suivi des réseaux intercommunaux.  
 
3.4 L’information et la communication 
 
Un bulletin de liaison « Le Petit Bleu » distribué à l’ensemble des bibliothèques du réseau 
comprend des informations sur l’activité de la BDP, des fiches techniques, des sélections 
bibliographiques, des reportages sur les bibliothèques communales. 
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Un catalogue d’exposition régulièrement actualisé fournit la liste des expositions disponibles 
qui peuvent être empruntées à la BDP (voir site Internet). 
 
Des bibliographies « coups de cœur » réalisées par le comité de lecture jeunesse, le comité 
de lecture adulte et par la discothèque de la BDP recensent, dans la production éditoriale 
courante, les meilleurs titres pour aider les bibliothèques dans leurs achats de livres et de CD. 
(Voir site Internet) 
 
Le site BDP sur Internet a été largement consulté avec 39 632 pages vues et 145 502 
documents téléchargés dans l'année. 
 
3.5 La formation des bénévoles 
 
32 formations étaient inscrites au catalogue en 2006, soit  45 journées. 4 formations ont dû 
être annulées faute d'un nombre suffisant de participants (moins de 10).  
13 stages ont été décentralisés dans les pays et 3 formations se sont déroulées le samedi. 
 
Le nombre de bénévoles et de professionnels concernés par ces stages s'élève à 505 personnes 
représentant 99 communes soit  37,36% des bibliothèques desservies par la BDP. 
 
La répartition des inscrits entre les principaux modules de formation est la suivante : 
 
Formations Nombre de places 
proposées 
Nombre de 
bibliothèques 
Gérer la bibliothèque (4 formations) 131 40 
Animer la bibliothèque   
(4 formations) 
72 21 
Littérature jeunesse  (4 formations) 
 
191 39 
Littérature Musique Cinéma           
(14 formations) 
370 29 
Visites et voyages (3 formations) 
 
61 26 
 
A cela s'ajoute un certain nombre de formations décentralisées faites à la demande de 
bibliothèques ou de réseaux intercommunaux de bibliothèques : 
 
ª 1 formation "Atelier de cotation" à Saint-Rémy-en-Mauges (pour le réseau de 
Montrevault) 
ª 1 formation "Informatiser la bibliothèque" à Durtal (pour le réseau des Portes de l'Anjou) 
ª 5 formations "Reliure" (atelier) dans plusieurs bibliothèques. 
 
Les bibliothèques ayant participé aux formations 2006 se répartissent ainsi :  
Répartition géographique : 
 
Pays Bibliothèques ayant suivi une formation 
Saumurois 8 
Layon 12 
Vallées de l'Anjou (Baugeois-Authion) 17 
Segréen 11 
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Mauges-Choletais 23 
Angers (couronne d'Angers) 25 
 
 
Bibliothèques ayant suivi une formation
Saumurois
Layon
Vallées de l'Anjou
(Baugeois-Authion)
Segréen
Mauges-Choletais
Angers (couronne
d'Angers)
 
 
 
Répartition par type de bibliothèques : 
 
Type de bibliothèques Bibliothèques ayant suivi une formation 
Bibliothèques Municipales  32 
Bibliothèques Relais 46 
Points Lecture 18 
 
 
3.6. L’action culturelle autour du livre 
 
Expositions 
 
"Balade littéraire en Europe" : Cette exposition itinérante créée en 2005 a poursuivi son 
parcours dans les bibliothèques des Mauges : 
- Janvier-février-mars : Communauté de communes de Montrevault 
- Avril-mai-juin : Communauté de communes de Champtoceaux 
- Juillet-août-septembre : Communauté de communes de Beaupréau 
- Octobre-novembre-décembre : Communauté de communes de Saint Florent  
Cette exposition est constituée de 6 modules (décors, bibliothèque, table, poste d'écoute, 
visuels) portant sur 6 grandes villes européennes et 6 écrivains : Rome et A. Moravia, 
Stockholm et S. Dagerman, Prague et F. Kafka, Barcelone et M. Vazquez Montalban, Dublin 
et J. Joyce, Amsterdam et C. Nooteboom. 
Outre les vernissages dans les différentes communautés de communes, de nombreuses 
animations se sont déroulées dans les bibliothèques autour des différents modules de 
l'exposition : contes, lectures à voix haute, concours, jeux, concerts, projections de films, …  
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"Poèmes chantés" : Exposition itinérante créée par la BDP en 2001 composée de visuels 
(poèmes illustrés), de vitrines et de poste d'écoute (poèmes chantés). Elle a été présentée à la 
médiathèque d'Ancenis en février-mars avril puis est allée au château du Plessis-Macé jusqu'à 
la fin de l'année. 
 
"Lire la Loire" : Cette exposition a été créée en juin 2006 et a fait l'objet d'une formation - 
présentation aux bibliothécaires. Le vernissage a eu lieu à la nouvelle médiathèque de La 
Ménitré le 19 juin en présence de M. Christophe Béchu, Président du Conseil Général. 
Elle est constituée notamment d'un décor évoquant la Loire et formant salon de lecture et 
d'écoute, d'une exposition de photographies, de maquettes (une gabare et une représentation 
d'un morceau de Loire), livre d'artiste, livres et documents divers, objets, …. 
Après sa présentation à La Ménitré, cette exposition est allée à la médiathèque de 
Murs-Érigné (octobre-novembre-décembre). 
 
Lectures à voix haute et promenades littéraires  
L'atelier de lecture à voix haute de la BDP a été créé en 2000 et est constitué de 6 
bibliothécaires professionnels et bénévoles formés à la lecture publique de textes. Il intervient 
dans les bibliothèques ou à l'occasion de manifestations organisées en partenariat à partir d'un 
répertoire déjà constitué ou sur de nouveaux projets thématiques. 
 
1. Lecture : Drôles de bibliothèques ! : les bibliothèques dans les livres. Pour l'ouverture au 
public de la nouvelle médiathèque de La Ménitré. Textes de J. Fante, V. Hugo, P. Delerm, 
J.M. Laclavetine, J.P. Sartre, etc…Samedi 11 février, 17h30. 20 personnes (adultes et enfants) 
présentes. 
Partenariat BDP / Médiathèque de La Ménitré 
 
2. Café littéraire : Drôles de bibliothèques! : les bibliothèques dans les livres. Organisé 
dans la bibliothèque de Baugé. Textes de J. Fante, V. Hugo, P. Delerm, J.M. Laclavetine, J.P. 
Sartre, etc… Mardi 14 mars, 20h30. 15 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Bibliothèque de Baugé /Amicale laïque de Baugé 
 
3. Dans le cadre de l'exposition Balade littéraire en Europe, inauguration à Champtoceaux 
le mercredi 10 mai. Lecture : Donnez-nous des nouvelles d'Europe ! Textes de M. Vazquez 
Montalban, J. Joyce, J. Hasek, P.P. Pasolini, S. Dagerman, ….Musique de Marc Perrone. 
Mercredi 10 mai à 18h. 30 personnes présentes. 
 
4. Café littéraire : Humeurs gourmandes. Dans le grand salon du Domaine du Closel à 
Savennières. Dégustation de vins de Savennières. Textes de M. Rouanet, E. Zola, A. 
Rimbaud, A. Dumas, M. Proust, etc. Samedi 13 mai. 18h. 40 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Maison de lecture D. Sallenave de Savennières/Domaine du Closel 
 
5. Dans le cadre  de la Journée vélo organisée par le Conseil Général (thème : le végétal), le 
long de la Loire le dimanche18 juin : lectures buissonnières. Le matin sur l'espace Anjou à 
Gennes, "Mignonne, allons voir si la rose…", avec des textes de JP Carminati, B. Avron, S. 
Tesson, etc. 15 personnes présentes.  
L'après-midi, "Lectures vélocipédiques" sous le préau de l'école du Thoureil, 
accompagnement musical (guitare et accordéon). Textes de J. Pouy, P. Fournel, P. Delerm, A. 
Blondin, etc. Entre 15 et 30 personnes selon les arrêts.  
Partenariat BDP / Bibliothèque du Thoureil 
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6. Randonnée vélo à Montreuil-Bellay le dimanche 25 juin. Découverte du patrimoine autour 
de la ville. Arrêts-lecture sur le thème des moulins, des lavoirs, des pigeonniers. Circuit 
d'environ 20 kms. 25 participants à la randonnée.  
Partenariat BDP / Médiathèque de Montreuil-Bellay / Communauté d'agglomération de 
Saumur. 
 
7. Lecture "Lire la Loire" dans le cadre de l'exposition présentée à la bibliothèque de La 
Ménitré. Le 27 juin à 17h. Textes de J. Gracq, D. Sallenave, G. Coûté, R.G. Cadou,etc… 
20 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Bibliothèque de La Ménitré. 
 
8. Promenade littéraire. "Renaissance : sur les pas de Rabelais à la Devinière (Chinon) et 
de Ronsard au Prieuré de Saint Cosme (Tours)". Dans le cadre des journées de formation 
de la BDP. Évocation des deux écrivains à partir de lectures de textes et visite de la maison 
natale de Rabelais transformée en musée et du Prieuré Saint Cosme où mourut Ronsard. 
30 bibliothécaires ont participé à cette journée du 16 septembre. 
 
Animations Cinéma 
(Proposées et présentées par le secteur cinéma de la BDP) 
 
1. Projection du film "Fausto Coppi, une histoire d'Italie" de Luc Fromentin et Charles 
Esor à la médiathèque de Montreuil-Bellay dans le cadre d'une animation autour du vélo, le 
22 juin à 20h30. Cette projection fut précédée d'une lecture de quelques textes sur le cyclisme 
par l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP. 7 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Médiathèque de Montreuil-Bellay / Communauté d'agglomération de 
Saumur. 
 
2. Dans le cadre du "Mois du film documentaire" (manifestation nationale), projections de 
films documentaires  sur le thème "Expériences de vie". 
 
- Entre ici et là-bas, d'Angers à Beni Ayatt  de Nathalie Marcault. Avec la participation de 
Touria Arab et des membres de l'association Crépuscule - Débat.  
Cinéma Le Familia à Saint Macaire en Mauges. 50 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Médiathèque de Saint Macaire-Cinéma Le Familia 
 
- Alimentation générale de Chantal Briet. En présence de Chantal Briet, la réalisatrice. 
Débat.  
Centre du Buisson de Trélazé. 60 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Centre du Buisson / Cinéville / Médiathèque de Trélazé.  
 
- Vivre en ce jardin de Serge Steyer. En présence d'Yves Gillen et Annick Bertrand, 
personnages du film. Débat. 
 Centre culturel de Montreuil-Bellay. 40 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Médiathèque de Montreuil-Bellay / Communauté d'agglomération de 
Saumur. 
 
- Le mythe de l'ogre. 21 décembre. Conférence "Le Petit Poucet et le mythe de l'ogre" par 
Arlette Bouloumié et Lorine Grimaud-Bost (à la Faculté de Droit). Suivie d'une projection de 
"La nuit du chasseur" de Charles Laughton aux "400 coups". 20 personnes 
Partenariat BDP / Cinélégende / Cinéma 400 coups 
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Autres animations 
 
1. Festival BD de Chalonnes-sur-Loire. Espace lecture de la BDP : expositions de planches 
originales de J.-F. Dermaut, "Sur le chemin de Compostelle". Choix de BD, nouveautés. Le 
samedi 11 et le dimanche 12 février à la salle Calonna de Chalonnes-sur-Loire. 
Partenariat BDP / Bibliothèque de Chalonnes-sur-Loire / Office de tourisme. 
 
2. Rencontre avec Jean-Paul Albert, musicien (guitariste). Concert, itinéraire musical, 
échange avec le public. Salle d'exposition de Bouchemaine. 25 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Bibliothèque de Bouchemaine. 
 
3. Veillée contes avec Guillemette de Pimodan, Patricia Ouvrard et Claire Guillermin. Dans 
le cadre des formations BDP sur le conte. Le mardi 19 septembre 20h30. Salle communale de 
Saint Sylvain d'Anjou. 50 personnes présentes. 
Partenariat BDP / Bibliothèque de Saint Sylvain d'Anjou 
 
3.7 Les expositions 
 
La BDP achète des expositions afin de les prêter aux bibliothèques communales pour une 
durée de deux mois : 
Nombre total d’expositions : 54 
Nombre de prêts : 125 
 
3.8 Les valises thématiques 
 
Elles comportent un ensemble de documents (livres, CD, vidéos) accompagnés de petits 
panneaux de présentation à disposer sur une table. Elles sont en partie réservées pour des 
actions d’animation.  
Nombre de valises thématiques: 148 
Nombre de prêts : 290 
23 thèmes "musique" du service discothèque ont par ailleurs été prêtés.  
 
3.9 Le prêt de matériel audiovisuel, de grilles d’expositions et du multimédia  
 
12 bibliothèques ont emprunté des grilles d’exposition, 1 bibliothèque le matériel 
audiovisuel, 2 bibliothèques ont emprunté des vitrines. Aucune bibliothèque n’a emprunté le 
matériel multimédia. 
 
4. OBJECTIFS 2007 
• Réalisation de modules d'animation pour les enfants dans le cadre de l’exposition itinérante 
« Balade littéraire à travers  l'Europe ». 
• Développement de nouveaux réseaux intercommunaux de bibliothèques 
• Renouvellement de certaines expositions. 
Pour tout renseignement :  
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT 
Z.I. Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 
49240 AVRILLÉ 
 : 02 41 33 03 20 
 
